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オスカー ･ワイル ドの観たキ リス ト像
れ
て
く
る
｡
魂
が
生
命
の
実
在
に
対
し
て
求
心
的
な
働
き
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
､
深
刻
さ
は
増
大
す
る
も
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
'
芸
術
と
は
､
体
験
し
た
す
べ
て
の
も
の
の
純
粋
な
美
的
意
識
を
､
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
す
る
様
式
で
あ
る
か
ら
'
苦
痛
も
悲
哀
も
美
化
に
努
め
れ
ば
努
め
る
ほ
ど
ま
す
ま
す
外
に
向
け
て
発
散
し
､
深
刻
さ
は
薄
れ
て
い
-
結
果
と
な
る
｡
こ
れ
を
逆
説
的
に
言
え
ば
､
深
刻
さ
と
は
､
美
意
識
に
対
す
る
実
在
の
圧
迫
感
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
キ
-
ス
ト
の
解
釈
に
し
て
も
､
美
意
識
で
理
論
付
け
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
深
刻
さ
は
減
少
し
,
そ
れ
に
加
え
て
･
ワ
イ
～
ド
の
文
体
が
華
美
軽
快
で
あ
る
だ
け
に
内
容
は
い
っ
そ
う
皮
相
に
思
え
て
く
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
､
反
対
論
者
に
物
足
り
な
さ
'
反
論
を
ひ
き
起
こ
さ
せ
る
一
番
大
き
な
原
因
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
と
も
あ
れ
今
一
度
繰
り
返
し
て
言
う
｡
『
獄
中
記
』
の
果
し
た
意
義
は
'
ワ
イ
ル
ド
が
獄
舎
の
苦
痛
に
み
ち
た
体
験
を
通
し
て
､
芸
術
の
唯
美
主
義
に
人
生
の
唯
美
主
義
を
合
一
さ
せ
'
美
的
生
活
に
t
よ
り
大
き
な
伸
展
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
あ
る
と
｡
こ
の
意
味
で
､
や
は
り
ワ
イ
ル
ド
は
'
唯
美
主
義
の
秘
奥
を
一
身
に
貝
現
し
た
一
代
の
使
徒
で
あ
り
､
近
世
文
化
の
象
徴
的
人
物
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
367
ワ
イ
ル
ド
が
ペ
ン
ト
ン
ヴ
ィ
I
ル
の
監
獄
の
門
を
出
た
の
は
一
八
九
七
年
五
月
十
九
日
で
あ
っ
た
｡
彼
は
そ
の
日
の
う
ち
に
海
を
渡
り
,
フ
ラ
ン
ス
の
北
海
岸
に
や
っ
て
き
た
｡
彼
に
同
情
を
よ
せ
る
友
人
た
ち
の
蓋
力
で
与
え
ら
れ
た
金
額
は
､
当
分
の
問
彼
に
不
自
由
さ
せ
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
経
済
観
念
の
う
す
れ
た
彼
は
､
困
窮
の
友
の
た
め
に
惜
し
気
も
な
-
浪
費
し
て
'
た
ち
ま
ち
金
に
窮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
の
後
の
生
活
は
'
内
面
の
明
る
さ
と
は
う
ら
は
ら
に
'
外
面
は
悲
惨
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
そ
の
上
,
二
年
間
の
獄
舎
生
活
で
す
っ
か
り
健
康
を
そ
こ
ね
'
再
び
文
筆
生
活
に
戻
り
た
い
と
い
う
希
い
も
空
し
く
'
ナ
ポ
リ
へ
の
旅
を
終
え
た
後
'
パ
-
t
に
お
い
て
一
九
〇
〇
年
十
一
月
零
落
の
ま
ま
一
生
を
閉
じ
た
の
で
あ
っ
た
｡
お
わ
り
に
'
ア
ン
ド
レ
･
ジ
イ
ド
が
そ
の
間
の
ワ
イ
ル
ド
の
消
息
を
'
か
な
り
詳
し
-
書
き
残
し
て
い
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
｡
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